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Abstrak
Agung Rizki Salas NIM. 061130200840 Rancang Bangun Simulasi Prototype
Wheel loader Pelepas Roda Dengan Sistem Mekanis. Laporan Akhir Jurusan
Teknik Mesin, Program Studi Teknik Mesin, Konsentrasi Alat Berat, Politeknik
Negeri Sriwijaya.
Isi xii + 49 Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era
modern sekarang, banyak sekali simulasi-simulasi yang telah diciptakan, baik
dalam bentuk simulasi dalam layar ataupun simulasi dalam ukuran prototype.
Prinsip kerja pada alat simulasi ini yaitu menggunakan motor listrik DC
sebagai penggerak dan aki sebagai penyuplai energi. Alat ini dapat melakukan
pergerakkan umum yang pada wheel loader sebenarnya. Mulai dari pergerakkan
forward & reverse, arm, articulated dan dapat berjalan. Kapasitas angkat dari alat
ini yaitu sebesar 0.5kg dan membutuhkan motor wiper sebagai penggerak karena
memiliki torsi sebesar 0.5Nm.
v
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